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O E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L i t | * \wt lom B K I . AIMMM J I M M -
terfM r M i l u 1M aítun* 4*1 Bttwrtü 
correspondtm i l «ii tri ts , I f i feadi ia 
| u M I J * u «{«mplar u «1 tUá» i» •«•-
tambre, dondt ( i rmiHMari k u t t <1 Mei-
bo d«l BÚmiro • ] guíent«. 
L M EMit tu io t emidiri l 4* u a n n u 
1M B o l i n x i » toltrdOBtdM o i d t u < t -
msntt para un •neiadOTsMifo, f « á«W-
r t Tar i f lmn eadi tí». 
S E PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
• • n M r l k < < t l i * M t t t e í a 4 a ] * B i » i t a * M * P ' * * l » i * l > t m t t n ) * -
Mka d a n u t a fémtímM «1 Ma ta t r t , Mk* M H t w «1 i M u t n 7 «miSM 
y t H t u t l >1«, a k a p u ü n l a r M , p i f a d u «1 w l i t i t u l i nMr is t f t a . L M 
• U M <U l u n i * 1» «apltd, M kmiim ptr l i k i u n 4 t l S i n a í t u , timi-
Ü A t g M i A c M U M U l w n M i i M i n t a d t t r i a t a t n , r A a i e u i a t o p n 1» 
but ióm *» p«Mt> «M « m i t a . L u m a i p a i m * « t n n t a • • c * k m MB 
n m u t e pnp«ni*BaL 
L M A T U t u i i n t M <• wta íKTinti» > k « u i i > 1> n M r i p t i t e «m 
u t i f l t * u M n l * isnrte a *it* l l a r <l« l i Otmliitm mmimdtl puWietU 
n 1M BÍXUM de Mto BOUTIMÍ» behi M j » <• d i t i m k n d« 
L M IwMgaim m u M M l M , BU dtaUsaUa, diM p w i t u al i l * . 
• t a m m l t * , nimtfaiM* «éa t iaw d« P«MU. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
LM dl tpufeiUM dt 1M n U ñ i t i m , nMpto l u « H 
M U 1 i M t u d i «• pu t* so ptkra, M i u w t u i n 
d tuua t* , Minina* eiuIci i)WaaaBei»e«aceni«t*a | 
Mrriei* naciaail f u diuu la dt ]M B í m u ; te d« á -
t«ré« p»rticnl»r pr»Ti» d ctfo addutad* dt T«i>|» 
e ia tu iM d* p«iet» por cad;> I t e » da iauraita. 
L M a a u t i M t «ue kict. rcferantla l i e í n o l u dt I * 
CMti i i t e p r e r á t U l , (Mha 14 da dlciaaakra da 1906, t a 
eaBallMlaata al aeaardo da la Dipataeióa da 20 da aa-
riaaíbra da dicha aña, T caja eirealai ha aido publiea-
da aa loa a a i . n i » a 3 O n c u L n da 30 7 33 da dieiaa-
hia 7a eitada, M akoaaria «oa arragl* a la tarifa n a 
aa BaasioaadM BeivTwis aa inaana. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . •! Ra» Don AÜomo XIII 
(Q. D. O ) , S. M . ta Ratan Dota 
Vlctorli Eaganli, S, A. R. al Prin-
cipa te A i tn r l u • Infantai y U -
mi» ftTtonn <• ) • Anfarta Rail 
Familia, contlrAan lia *o«a4ad M 
ta Impértanla olud. 
(GaatM dal día 11 da laptiaahn 4a MM.) 
PRESIDENCIA DEL DIRECTO-
RIO MILITAR 
EXPOSICIÓN 
SBÍICR: El aiplrltu » ta latra dal 
R«»l daaeto da 19 da laptlambra 
¿ timo, qua erad al Somatén an las 
provincia» npaRolai f en lai eluda-
d«i da lobaranla dal Noria da Afrl-
r», trndlt a rodaarla del praitigio 
IntUtpanitbie a in alta funclén cln-
éráttvñ a gue Voluntariamanta ta 
comrgra, y para IOItañarla afactl-
vo se baca praclio ttllalar la pro-
lacelín y dafema qaa laa Antotlda-
des da todoi los drdtn*a han da 
praitur e caamof an leí fllaa de la 
In>tliucl<n figuran y no »ó!o an lo 
qua toca a loa actea propios da aa 
p< callar «erviclo, >lno cuando fuera 
do alloi, pracltumanta por IU con-
t \ M n . lean cfc|rto ds coacclcnai, 
tm^rsza» o panacuclonai. 
Para «vitar n a pnjlb'a mal y lia-
g-i a la apuntada f'nalldnd an favor 
<!•'' praatlglo dal Somatén, al que 
'"'criba llana «I honor da somatar a 
V M., al siguiente proyecto da Real 
literato. 
M-drld, 8 da ssptlrmbr* da 1924. 
SEÑOR: A L R P. de V. M . , 
Antonio Magaz y Pers. 
REAL DBCRETO 
A «ropatsta dal }• fa del Qcblar-
PretldcEte dal Dlracloilo MUI-
tbr, jr daacuardo con éita, 
Vango en daaetar lo ilgulanta: 
Articulo i ° Tan pronto como 
Autoridades mllllarea, o gofeer-
i-itlvsi, que *|a:zísn {urlsdlccldn o 
H'•'ido, tangán noticia de la reall-
2»'ii)n de bicho* que signifiquen 
P'TKcuclón, amanaza o coaccldn a 
r,is•qiler mltnbio dsl Somatén, y 
n 'U Indicios de que talas hachos 
tengan su origen, pracliamanta, an 
la circunstancia da formar los ofendí 
dos o pertudlcados parta de tqualla 
Institucidn, se d'spondiá que por un 
Jafe a Oficial dal Ejército se piac-
ttque une sumarle ItformacMn, qua 
se somstari a la Autoridad gub*r-
nativa, la cual, si el resultado de tas 
dMMndasto acomejan, bari uto 
de las facaltada* que la ley de Or-
den público otorge en lo qué toca a 
compeler • mudar de raildencla a 
las parsonaj que eparazcan anteras 
de los repetidos hschos. Todo e-lo 
sin perjuicio da la acción judicial 
qua pueda correrponder. 
Articulo 2 * El Somatén se con 
I sldarerá Inc'ufdo entre les Jnstliuclo-
nss a qua sa refiera al articulo 3. ' 
: de le Ity da 25 de merzo de 19C8, 
: y, an sn consecuencia, de las cautas 
i Instruidas por loa hachos qua al mis-
j mo menciona, conocerán los Tribu-
: nales del fuero de Querrá, conforma 
i al articulo 5 * da le citada ley. 
) Articule 5.* Loa Individuos qua 
formen perta dal Somatén tendí án 
' le conaldaracWn de Agentas da la 
! Autoridad, a los afectos del articulo 
• 270 del Código penal, sl«mpr« que 
{ los htchos tuvieran relación con la 
permanencia de aquél os an la Ins-
titución, o con los deberes que ella 
les Impon», aun cuando los cftndl-
dos no se encontraren, da momanto, 
prestando se peculiar cometido. 
Dado en Palacio a ocho da sep-
tiembre de mil novecientos veinti-
cuatro.—ALFONSO —El Presiden-
te Interino d»l Directorio Militar, 
Antonio Magaz r Per*. 
(GattM dal 4U 9 4a laptianbra da 1024). 
IXPOSICIÓlí 
SEÑOR: La Importancia qua an 
la Vida municipal tiene todo lo rela-
tivo a las reclamaciones y recursos 
de cualquier género, ye que «líos 
conitltuyan loa medios de dtf»nia 
concedidos a loa ciudadanos contra 
las posibles arblirarladadas da los 
Ajrantamlentos, aconiajn encuadrar 
an un solo Rsgtsmento cuantas dls-
poilcloaes da carácter procesal sir-
van para aclarar las correspondien-
tes rsglas del Eitsluto. Asi, pues, el 
presenta Ríg amento regula el pro-
csdlmlsnto edmlnlstratlVu, el eco-
nómico, al contancloso-adminlitra-
tifo y al (udlcla!, con relación a to-
dos los acuerdos municipales. 
El dssenvolvlmlento da los prln 
clplos básicos sancionados por al 
Estatuto en estos reí pecios, condu-
ce forzosamente a determinadas In-
novaciones da Indole procesal, qua 
son secuela obligada da la autono-
mía municipal. Tal sucede con las 
cuestiones de competencle que en lo 
sucesivo podrán ser promovidas por 
los Alcaldes, bien que con raqaliltos 
previos y ssncionss posteriores, 
para los casos de poslb e temeridad, 
eactmlnados a evitar qua arma lurl-
dirá tsn trasesndentei como ésta, 
pueda sar bastardeada en su ejer-
del». 
Otro tanto cabe decir de la nfor-
ma rale t i Va a la praientaclón de los 
recursos contra acusrdos municipa-
les, que en lo sucesivo podrán ser 
Interpuestos no sólo en la Secrete-
rfe d-l Ayuntamiento respectivo, si-
no también en los Trlbnneles u Ofi-
cinas del Eitsdo llamados n resol 
Vario», ante cualquier Notarlo pú 
bllco <f« la provincia, y con ciertas 
condiciones, ante al Jifa de la Co-
mandancia da la Qustdla civil. Sa 
ha procurado dar gsrantlaa máximas 
al ciudadano, an todo caso, para 
evitar los falsos extravíos y Vsnalss 
desapariciones da reclamaciones y 
recursos. 
El R<glaniento procura asegurar 
con especial cuidado el respeto a la 
acción públca y la gratuldad dal 
procedimiento, que son normes 
caracterlitlcas dal Estatuto, y da 
acuerdo con éste, logra simplificar 
lo: trámites todos, pero muy slngu-
; taimente en el procedimiento con-
' tenclosc-sdmlniitratlvo, o cuyo fin 
permite que loa Tribunales provin-
ciales se dividen en Seccionas cent-
puedas tan sólo de tres Individuos; 
concede a los Vocales turno en las 
ponencias; reduce el plazo para re-
currir contre los scuerdos munlclpa 
. lea, de tres meses a uno; suprime el 
trámite de viste en los pleitos da 
< cuantié exigua y an los da personal, 
: e Igualmente al de conilgiur en la 
• demande les etagaclones del artl ulo 
42 de le ley da lo Contencioso y al 
:; de transalbir en le sentencia las dls 
; poitcloncs lígalas citadas por tas 
\ partai; autoriza a los Tribunales 
! para tallar leproducleudo Integra 
!
o suitenclalmenfe la retoluclón lm-
psgnada, y a lea Secretarlos da 
Ayunlamlento pare penonarse en 
autos cerno coadyuvantes, an nrm-
i bre da la Corporación; comíante al 
¡ Plscal al allanamiento a la demanda, 
i bi Jo su psrsonal reapontablildad, 
| etc., etc. 
j Innovacldn Intrretante sn materia 
{ electoral as aquella por Virtud de 
la cual, cuando la Sala de lo civil 
! de une Audiencia territorial lo es-
í time psrtlnante, podrán sar ce» liga-
i dos con la incapacidad durante ciar-
• to número de tilos él o los candida-
I tos a quienes quepa Imputar la com-
pra da votos, suitltuyéndote con 
esta sanción la análoga que podía 
Imponerte a los mismos dlatrllos, no 
siempre jutte y desde luego Inadmi-
sible en aleccionas municipales. 
Al rtgular el procedimiento eco-
nómlco-admfnlilrativo, el Rtg'amen-
{ to so implre t n el r*cl»> t-mente 
i dictado pare ta Hacienda púb <c-ri y 
{ al (,i»clo, eittbece la devolución 
i de oficio de los Ingretos Indtbldos, 
i aparta otros preceptos de Importan-
í cía que no aon de esta memento. 
; Entre ellos destaca al relativo a las 
i raclamecionaa colectivas que >¡tm-
\ P f " ' á n "ciiss y («giles cuando se 
; promuevan contra exacción*» mu-
> nlclpaies, por cuelquUr motl-o; con 
etta declaracitn quada raeflrntrdo 
el cotrupondlente articulo dtl Es-
tatuto que reí ponda a lnexcur>b!;s 
; anhelos de ciudadanía y 43 aor 3>|o 
; fundamental. 
Por ú timo, al dasenvolvcr la» rs-
glas dal Eitatuto raletfVas ••( proca-
t lamiente de Acaldes, TsrU; tc-: &% 
! Alcalde y Cono (nías y exorara-
: clón de los primaros, el Rag>manto 
s sigue isa lineas básicas trazxdst en 
j tqu«l Cuerpo legal, prrcurando 
> nitopter las máximas garantí»; para 
\ que nunca la Intervención judicial 
| pueda J<¡r provocada arbltrari»menta 
' con el fin de apartar da laa Crrpo-
racloiies municipales a los Itgilimos 
tepressntenlas del PUab'o. 
Tales to», Seflor, las nota: sien-
deles del Rigiitmanto da Procsdl-
mlento municipal, que el Prasldenta 
que sutcrlbe tiene el honor re-
meter e ta aprobación de V. M 
I Madrid, 82 (tenjjpsto de 1924.= 
| SBSOR: A L. R. P. de V. M Mi -
} g u t l Primo de Rivera y Orbar.eia. 
BBALDBCUTO 
A propnnüi d»l J»f» M Qoblar-
•o, Pmldani* d»l Dlrtclorlo Mili-
t i r . y i» acnirdocon * • ( • , 
V i r go an dccrttir lo «Igulanto: 
A'tlcoto único. Qa t áa tp r cb i áo 
• I Rtglaimnto d« Procidlmlinto 
nibnlclp»!. 
Dado t n Sanlandar a Vilntlbés 
de afioito da mi) noVeclantot Valn-
l l c n t l r o . - A L F O N S O . = E í Pr.it-
danta dal Dlrtclorlo MIHtar, Mi -
guel Primo de Rivera y Orbantja. 
R rg l amca t* de Proeedla l ien-
ta ma ta r l a m i B l a l p a l 
TITULO PRIMERO 
D1SPOS1CI0NÍSOHNKRALHS 
Articulo 1.* Lot rtcurto* gafc*r- ' 
nallvoi qua ait»b!ac* al Bitatnto : 
municipal re tuitanclirán por loa ; 
trimllar qua para cada uno da allos ' 
aa conilgnan an >l mlimo, y an an 
daftcto, por loa Riglamcntoa n Or-
daranzaa qua rijan an la ñutirla, y 
la» daclilonaa qna a* adopten t i rán • 
fundudai, aln p rjuicio da laa dana> • 
gaclonat tácltai qua Imp'lca al tram • ' 
carao da loa plazca a qua aluda al ; 
manclonado Btiatuto, y a fnlta da . 
uno concrato, del da cuatro masas, : 
a contar desda al día algolanta al de 
la riclsmnclón a qua aa rafbra al 
articulo 868 da dicho Cuarpo ligal. 
Caducará la Imtancla admlnls ; 
trailva cunndo la parta raquarlda ; 
paro cumplir algdn tidmlta o aportar 
a gún documanto dijere da «fie- -
tuaílo, ralvo caso da luarza mayor, ; 
dentro 6a\ plazo do cuatro masas, ' 
a contar daidi al día ilgulenta al an ! 
qua futra raquarlda al afielo, salvo 
qua an el Estatuto o an ait* Rigla- > 
manto sa consigne un plazo más 
brev». \ 
Articulo 2 * A los • fictos da la 1 
apilcec^dn da la doctrina dal alian- \ 
cío administrativo, los términos se ' 
computarán dasde a! día sigulanta • 
ai an qua «n las dapcndanclas del 
R-glstro d* In Autoridad u organls- '• 
mo qua d i ta ce nocir al asunto, tan- ) 
g< Ingreso is raclamación, o faa ac- = 
tuición»?, cuando éitaa dtban re- ' 
mlllr '* de cfíelo n dicha Autoridad • 
u r>g»iiltmo. i 
- Articulo 3.* Cuando an a! Es- • 
tatuto aa ieftul«n piazos por matas, \ 
s* contarán por mtsas antcios, sin í 
tan<r t n cuenta «I número de días • 
det qu* sa comporgan ni los ftrla- * 
doa. • 
Al computarse los plazos raflela- ' 
dos por dios, se d«sccnt«rán ,'os f«-
rlcdci, a mvnc¿ qua «I Eatatutc aa-
tcbVzc» plnzr» de dio» niítursles. 
Si en uno feriado expiráis o! tér- ' 
mino, sa enUndará prorrogado hasta . 
el r-rlmí r df» hóbli. 
Loe términos fijado: empicarán a 
co;rcr d'sin e! ífn »lgu(«j!tf> %\ an 
quei asi hublsi» hacho al ampla-
zamlenlo, cltsc'dn o notlflcocldn, o 
an au dcúcto, la pub Icsciún oficial 
da las ¿JCIUÍC!; sis o daclslones, y se 
contará en ellos si ¿la dal Vtrtcl-
mlonio, ».-.!VG lo qu» t3;Kcla>m«iits 
se hsHe di-terminrdo en contiailo 
en al Enatnto. 
Artfcu o 4.° Cuando un «curso 
ciibii ajuaíanu, por dUpoi'ción «x-
preta asi Ertstaio munlclpci, a los 
trúmltesdu loi IncIdanU», s« entau-
derá qus al procedimiento a srgnlr 
as el HHalado en al articulo 749 y 
slgulanln da la ley da Enjulclemlon-
te civli; y cuando se «fiare a la tra-
mitación da otra clase da Inicios, se 
entenderán aladldas las dlspoilclo 
nes rltaarlat de orden dVII y cri 
mina) qua loa rijan. 
Articulo 5.* Los asaltos de In 
' terposIcMa de recaraos contra 
•cuerdos municipales, podrás pre-
sentarse Indlsflntamenta: 
A) En le Sacretatla dal Ayunte 
mlmto raspacil«o. 
B) En las Sacratailas da les 
Tribunales o en las oficinas del Es-
tado llamadas a conocer del recur-
so da que le trata. 
C) Ante cualquier Notarlo pú-
blico de la mlima provincia. 
En este caso, el fanclonarfo ante 
el que se presante el recurso, ex-
tenderá a coitlnuacidn del escrito 
formalizándolo, una diligencia ex-
presiva de la feche da la presen-
teclón, quedando obligado a remi-
tirlo por el primer correo y bajo 
pliego certificado, a la Autoridad o 
Tribunal a quien Vaya dirigido o a 
entregarlo personalmente e dicha 
Autoridad o Tiibunsl, si residieren 
en la misma localidad. Estas diligen-
cies serán siempre • costa del re-
currente. 
O) Los habitantes da Munici-
pios en que no reildñ ningún Nota-
rlo, podrán pressntar los recursos 
en la Comandancia del puesto de le 
Qutrdia civil a cuya demarcatfdn 
pertenezca ai Municipio, siendo 
apiicable en este caso lo previsto en 
el apartado C). 
Arlfculo 6.* A les efectos del 
articulo 156 del Estatuto, relativo al 
ejercicio de accionas por las Enti-
dades municipales, no será obs-
táculo que el dictamen o dictámenes 
de Letrados no sean favorable! a le 
promoclin del oportuno recurso, ni 
que, en su ceio, sean dliconformes ' 
los pareceres de aquéllos, sin par 
juicio de la responseblildad qu», en 
suceso, saasxlgibla a los Gonce-
jalas o Vocales que resuelvan. | 
Articulo 7.° Para rec'smar en la | 
Vi* gubernativa, judlcH o conten- \ 
clcso-edmlnlitratlVa, contra cual- ; 
quler acuerdo o declildn municipal, i 
no es requisito Indiipaniebis la { 
previa comlgnacldn de la cantidad \ 
exigida; p ro sf lo será cuando se i 
trata de las multas a que te refiere \ 
el articulo 874 del Bitatuto. 1 
La conilgnacidn se hará a titulo y \ 
en concepto de dépdslto. | 
Articulo 8.* Los recarses con- f 
iencioso admlnlstrstlvoi y de nuil- * 
dad regulados en el Eitatuto, y los i 
da alzada, a qua se nflara al arlfcu'o ' 
254 del mismo, serán siempre fira -
tultos, y en su comecuancla, los , 
sicrltos formalizándolos se extea- ; 
dirán en papal común, y cuantas • 
actueclonts sa practiquen Para su ,' 
sustsneisción, en papel de oficio. ; 
Articulo 9.* La »úpllca de aus- \ 
panilOn de los acuerdos municipales 
aqu» sa riflera el articulo 261 del f 
Eitatuto fe suitanderá por al pro-
c«dlml»rto establecido en loi 187 
al 193 del Reglamento de lo conten-
clotn-edmlnlitratlvo da 22 de junio : 
de 1894, con cudlencla del reipec- : 
tlVo Piicei, cuyo dictemen tendrá 
carácter mero mente irfcrmslivs, 
cualetqutera que sean las aliga-
ciones que formula, y con le de la ; 
Corporación municipal que dicta el -
acuardo, si fuera parte en el pleito. 
SI no lo fuere, se le requerirá 
pura qua en un término que no podrá 
exceder de diez días, exponge lo que . 
estime oportuno sobre le suspensldn 
del acuerdo, bajo apercibimiento de 
declererla decalda da su derecho. 
En los casos en que el Flical soli-
cite le suspensldn de un acuerdo 
municipal, quedará exento de le 
obligación de presentar flan». 
Arlfculo 10. Cuando le suspen 
alón s e n fiera • acuerdos relativos 
• las exacciones municipales, se 
seguirá el procedimiento marcado 
en el articule 329 del Eitatuto, coa 
audiencia áal Plical, si le súplica de 
auieemldn se formulara ante un 
Tribunal civil o Conteneloso-admt< 
nlstratlvo. 
(St etntinuará) 
Gobierne eitil de te pminei» 
OBRAS P U B L I C A S 
ExpropIseloBee 
Por providencia de hoy, y en Vir-
tud de no haberte presentado recla-
mación alguna, he acordado decla-
rar la necetldad da ocupación da las 
fincas comprshdldas en la relacldn 
publicada en el BOLUTIN OFICIAL 
de la provincia de 25 de julio últl. 
mo, y cuya e xproplacfdñ et India, 
pensabie para la construcción del 
trozoS.* da la carretera de tercer 
erden de Sahagún a Valencia de 
Don Juan, an el término municipal 
de Matadedn de los Oteros; deblsn 
do los propietarios a quienes le mis 
me afiela, designar anta el Alcalde 
el perito'que ha de r*presentarles 
en las operaciones de médlcldny 
tasa de sus fincas, en cuyo perito 
concurrirán, precisamente, alguno 
de los requisitos que determinan los 
artículos 21 de le Ley y 32 del Re 
glemento de Bxpropléción forzóse 
Vigente; pnVInlendo a dichos Inte-
resados qae de no concurrir en el 
término de ocha dlai a hacer el refe-
rido ncmbremlento, se les conslde-
rerá conformes con el designado 
por la Adminlitraclón, que lo es el 
Ingeniero Agrónomo D. Manuel 
Oadea. 
León, 9 de septiembre de 1924. 
El Gobemadar eMl , 
¡osé Barranco Ca ta t é 
16.» DIVISION 
Y 
GOBIUMO MILITAR LA MtOVIN-
CIA DB LBdN 
Ordmm gtmarml del «lia O «le 
•epl lembre de 1 M 4 > en L a 
Oara f la 
Para facilitar la ap'lcaclón del Real 
decreto de Iríulto de'4 de julio últi-
m o ^ O. ndm 150), a los indlvl 
áuoe qua tangm reiponiebllldades 
pendientes lie faltar e le revista 
anual y cambio ds rtildmcia sin 
autotlzadón, «vitando dilaciones y 
dlsparldedes da cilt.rlo, ahora ad-
vertidas, su observarán las ng'as 
siguiente!: 
I . * tos Individuos suj»tos al ser-
vicio militar que deseen legalizar eu 
situación eximiéndose de reeponsa-
bllidades por las Infracciones mea-
donadas, bastará con que te pre-
senten hasta al 15 de octubre próxi-
mo a laa autoridades, ante las qua 
normalmente deban reviitsr, aunque 
carescen de le cartilla o pase mili-
tar, por habérseles recogido o no 
tenerlo por cuatqular otra cause; 
' entendiéndose que con el h«cho da 
j le presentación, quedarán lnduitad0l 
1 de les faltas cometldss con anterlo. 
, rldad. 
(' 2.* Loa Jefes de los Cuerpoi o Unidades, tea pronto como U r j a lugar la presentsclán de los Indivi-duos Infractores, harán la oportuna 
•notación de la revista y entrrg.ráfl 
a los Interesados los dccumtntui 
quecorrespondan.reallzando lo pro-
pio cuando reciban noticia da que la 
preiantacldn la han ef tcluado ante 
otras autoridades c mpitintei, iai 
cuales darán cuanta da la pieienta-
dón a los Indicados Jtfes con is 
mayor urgencia-
3.a Quedan fscoitados todos íoi 
Jifia de Cuerpo o Unidad para re-
solver las cuastiones da relación o 
derIVadae de le aplicación d»i Rnni 
decretp citado, a los l i fractoree di 
revista anual y reiponiables d* f !• 
t u de cambio de residencia sin au-
torlzacldn, coniuitando únicamente 
las dudaa que se les cfrazca. 
4 * Se interesará de los Q b r-
nadoras civiles de provincia, por loa 
militaras reapectivoF, que ae pub i ' 
que eita orden en ai BOLHÍIN OFI-
CI^L ; se divulgue por metió de 
bandos o pregonee en todae 'ai lo-
celldadea y ae encomiende tambiéi 
a laa Comandancia! de la Guirdla 
civil ¿a clrculoclín a todos loa O • 
mandantes de pueito. 
5.a Tranacurrldo «115 del mai 
de octubre citado,loa Jifes de Cutr-
po Í Unidad h^rá.nfectlVüS ' a i i t : -
pomabl ldad-s ds los Individuos prs-
áeiites qué no hayan l ig i i i z ado IU 
s i tuación. 
Lo quede orden de S E. se pu-
bllee an la ganara! de eite día, p« i 
conoclmlemo y cumplimiento.—El 
Teniente Coronel Jefa de Bit-'-iQ 
Mayor Interino, JJBII Dlég.i-z 
Rubricado—El ccplt:—El Oflcl:! 
de O. M . , Stcreteilo, Juan Gal' 
redo. 
; ! 
COMISION PROVINCIAL 
DB LEON 
En sesión de 6 del actué! se acor-
dó admitir en ai Asilo de Mendici-
dad da eita capital, a los pebre; : l -
gnlentei: 
Partido áe La Beñeza 
Aguitlu Domínguez Velaaco, ds 
San Pelsyo, Ayuntamiento ds Vé -
zala. 
Pérfido de La Vecllla 
Manuel García G rc l í .dc Cni' 
co, Ayuntamiento da Cárnwnc-', 1 
Mlcael» González, ds Orzc^ S1 
(Matallans). 
Partido de Maño 
Antonio Alonso Rodrigue, 
Camposoilllo, Ajruntatrlsnto de Vo-
gamlán. 
Lo que en ijscucló» de lo sconl 
do se hace público a fin de qu^ l ' ^ 
Sres. Alcaldes lo h»gm »Fb í a lo» 
InterecadcijalVI.-tiérido'e; quf t.''¡,"s' 
cmrldo un m-!» d«sd« ¡a in'-'rcion 
en' «l BCIST/N OPTCIAL, aln vsrfl" 
Cario, perderán al derecho y as C ' 
rrerá el turno a otros eiplrrntes, 
gún dlipopa el art. 34(¡al R•^¿,^' i^ 
to da Baneflcenda. „ , 
León. 8 de septl'mbr» A* W * ~ 
El Vlcepresldsntí, Maximino Goif 
z é i n . 
I 
Montes de utilidad pública 
DISTRITO 'FORESTAL DE LEON 
A N O DE 192 J A 1924.—SUBASTAS DE PRODUCTOS F R A U D U L E N T O S 
En l 9 i dlaf y b o m que m «I «fguftnte cut ir o ta «xpraian, tendrán [ug«r ea ta* C a n f CoralitorlalM da lo* AranUmltnloi tttptcUvot, l n lubaitat 
ie pioductoi t t precedencia fraudulenta que te citan. Lai condldonei que hia d^reglr, tanto para la celebración de esto» actoi como para la ejecución 
je los aprovachamlaotoi. ion (ai de la ley de Montea Vigente, y lai l n e r N i en el BOLETÍN OFICIAL del día 28 de noviembre d« 1923: 
del 
593 
482 
482 
343 
280 
476 
490 
502 
502 
653 
577 
481 
521 
521 
521 
524 
4S3 
441 
490 
524 
280 
283 
580 
424 
521 
521 
433 
524 
53! 
564 
599 
521 
521 
524 
137 
783 
280 
iban'co 
PcebadeLlllo.-. 
Id<m 
Fo goto IB R bira. 
VI mbllno 
Pa.blJdeLUIo... 
Oa«|iidiS»iambri 
P'ioro 
(d'm 
La Biclna 
Ayunlamiento* 
Ccrcot 
PutbadaL'l lo. 
Idtm 
Folgoto 
Villar 
CofiBtl 
0»ej» yotrot. . . 
Prloro 
Idtm 
Palaclot 
Crénitnt». • «Valllln < "•••45»P»Btd< 
Posada da Valdtdn 
R*ntdo da Vtldt' 
tm|?r 
Idem 
Crémenes 
H«m 
Rlaflo 
M'to 
Ponda da Valdedn 
Potada y olroa • 
Burén 
O j í j a d . Sajambr» 
Rhf lo . . . . 
VlUbIno. 
Idam. • . . 
Q r t i t U t . 
Ciémsrt»» 
Idem 
Beca de Huérgeno 
Ciémcnat 
Idem 
Idem 
Boca d« Huéig^no 
Rlsflo 
Idem 
Pedro» del Rey.. 
V-gimián 
Cublilaa de Ruad? 
RlaHa.'. 
Ormenci 
Rlaflo 
Csbrlllnní i 
Vi gr quemada.... 
Saltimón 
Vt¡l«b!l«o.. 
Pertenendi Número y c l u * 
de mtderu 
CarbdB 
10 pltzaa de biya.. 
12 Idem de Id 
20 v ¡ j i t de reble.. 
83 plezet da Id 
Un irozo de roble.. 
2 plezia de hay».. 
Una Idem d» reble. 
2 Idem da Id 
1 5 l d « m d a l d . . . . . 
(9 docenal da recto 
Nombre y Tficindad del depoaíurio 
Pratldanta J. A. d i Coreos 
Idem Id- de Pu.bH de L'llu 
Joié Vibin¡>, vecino de iiem 
Aorellaiio Vega 
Prsildente J. A. da VI Ur 
Jaén Fernández, Vecino de CcfiKtl . . 
Préndente J. A. de Oi«|s 
Vlcnl» Qonzéiaz, vecino de Prloro.. 
Patrlc'o López, Idem da Id 
Emilio Qonzáitz, Vecino de Palaclot. 
Sm Mirl in 
Idem 
Bicaro 
Idem 
Idem 
Ri.Do 
Potada y otro*. 
C a í a i u e t t e i . . . 
Oie|a y o t r o t . . 
Rlafto... 
Vl ; lar . . . 
Idem 
San Bartolomé 
Crémenei. • . . 
V-gimedlane.. 
Beca da Huéígono 
Eicaro 
Rttueito 
Btcaro 
Slero 
Anclet 
Rljfio 
Pedresa...... 
Vegimán. . . . 
VI: spEiiírna, 
Bicaro 
Idem 
Riafto 
Pledratlta.... 
L'emera 
La» Salai. . . . 
Villar 
de reble, 
10 Vlgat roble y 20 
tuirot Idem 
20 pltzat de robla, 
10 Idem da Id 
132Idem d i haya.. 
43 travleia» roble.. 
27 (den da Id 
Un robla 
30 t; bla» da Idem y 
8 Vlgat de I d . . . . 
462 apaii de haya 
Una pieza de roble 
y otra da h a r á . . 
S eitéreot de leilai 
22plee darcb.e... 
14 Idem. 
3 plet de Id 
8 plezaa de Id 
45 «peal de hija.-
lOplezst de reble. 
36travle»i robla.. 
170 pltzat de h i ja 
SStraVIeiaarobie.. 
38palo<dald... •• 
19 pentoa de baya. 
Un roble 
7 pl«i de haya 
93 kl'ogmi. carbón 
Un robla 
Un trozo de rob a . 
23 traVlatat de Id . 
Splazaide Id . . . 
20 Idem de Id ... 
Un pie ¿e Idem. 
221 aptai d< haya. 
8 plezae da rob!» 
Bmlllo AlVarez, vecino de Vegamedlana y 
i Aurelio Valbuena, de Valdoré 
Pabldn AlVarez, vecino da Prado. 
Presidente J. A. de San Mar 11,1.... 
Céiar Domlngutz, d« ld»m 
EVarltto MedfaVlIla, da Crénene i . 
B! mlimo 
Pío Alfenz, Vaclnode Hhño 
El mlimo 
Cittor Bu'nat, Vecino de Solo.. 
Preildente J. A. da Csiataartei. 
L-(Sn. 9 <¡« eiplienbre d» 1624 —El l i gun^rn Jet» Ramén d»' R'eg» 
Idem Id. de Oreja 
Eugmfo A'Varaz, vecino de Rloflo 
Pr«eldenteJ. A . de Villar 
El mlimo 
A^gti Nlital, vecino de San Bartolomé,.. 
Caí* foreital d* Crémenei 
Eml lo Alvarez. Vecino de Veg msdlna.. 
AVaitno Decaí, de Boca de t t ié rgano. . . 
Evaristo MedlaVIlla, de Créimnsa 
Angel Qonziez, de Idem 
Teul<nle A calda de Idem 
Preildente J. A. da SUro 
Idem Id. de Crémenti 
Pío AlVarez Vecino de Rlaflo 
Vldil Binallaz, Idem de Id 
Isidoro Qarcla Idem de Vegunlén 
Praeldente J. A. da Vlllepnalernn 
Id»m Id. da Bicaro 
Santl go Sánch;z, vecino de Crémsnai. 
Pahiclo QatlérriZ, Idem de La Puirte... 
E oy Qvlrói, Idom de Pledr^flta 
E la* Valladar**, id <m rf¿ Llamara 
Francisco González, Idem ds LuSaia t . 
Preiident* J. A, de Vil «t. • . 
Tuación 
Ptaa.CU. 
25 00 
13 00 
14 00 
120 00 
150 00 
2 00 
5 00 
4 00 
4.00 
50 00 
100 00 
100 00 
50 00 
7 50 
484 00 
127 50 
81 00 
15 00 
16 50 
508 20 
3 00 
18 00 
40X0 
14 00 
6 50 
21 00 
30 00 
60 00 
128 G0 
330 00 
68 50 
76 00 
14 25 
15 00 
35 00 
4 00 
4 50 
10 co 
69 00 
24 00 
25 00 
8 00 
221 00 
100 C0 
Ptckay hora de la calibra-
ción d4 1*3 tubaitai 
Septlbre. 
Idem 
ld»m.. . . 
Idem.... 
Idem.... 
I i em. . . . 
Idem.... 
l-iem.... 
Idem.... 
Id tm. . . . 
Idam.. 
Idem.. 
i iem.. 
Idem.. 
Mam.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idam.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Id«m.. 
Idem.. 
Idem,. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
ídem., 
dem.. 
id«m.. 
I4»m.. 
Idnm.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
id«m.. 
luí 1(1.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idtm.. 
I I tm. . 
Id«m.. 
Ola Hora 
27 
10 
10 
10 1|2 
10 
10 
I I 
10 
10 
10 I|2 
10 
10 
10 
10 
10 1|2 
11 1,2 
11 
9 ]|2 
10 
10 1|2 
10 
10 1,2 
10 1|2 
10 1|2 
I I 
I I 
11 1|2 
12 
10 
12 li2 
13 
13 1:2 
10 1)2 
11 
11 1,2 
10 
10 
10 
12 
14 
12 1|2 
10 
10 
11 
11 1|2 
Pre-
«upueito 
de laden-
nindonee 
Pus. Gtj . 
9 > 
5 
3 
6 
5 
5 
1 
5 
10 
1 > 
3 > 
2 > 
7 » 
2 > 
5 > 
2 • 
5 > 
10 > 
7 » 
5 e 
S > 
1 .» 
8 > 
5 > 
1 > 
1 > 
2 > 
2 e 
3 > 
1 » 
10 > 
3 > 
_ AYUNTAMIENTOS 
AU-nidia constitucional ¡U 
Laguna de Negrillos 
, Rrr,d!dai per al Acalde y Depo-
!'!F.-it.'a* cuenta» defoníoe mutil-
el:'a fe d» Bata Ayuntamiento, dal 
f - 1923 R 24 y trlmeilre prorrega-
h.->u 30 d- lunlo ú time, quedan 
'"I'H-SIÍÍ al fúb Ico por término de 
^ n -, dloB, an ia Ssciretaila munl 
);' ? que puedan icr sxnnilna' 
;J • .'•-r cunntas peñones leí Ir.tera* 
" '< f-'rmulEr lea reclsmaclone» que 
-.!•IK-JB j l i K t t t . 
.. Lagaña da Níg ' l 'kü 6 da sep. 
2 dB ,8a<l-=B¡ Alcalde, Ma-
"*• Martínez, 
Alcaldía constitncionml a* 
Castriüo de loa Polvaiarts 
Aprcbada por el Ayuntamiento 
la Ordenanza para la exacción del 
arbitrio ttbre inquilinato», te baila 
expneile el púb Ico en la Sccrsteila 
del Ayuntamiento por al plazo de 
quince dlai, para oír raclamcclonet. 
Caitrlllo de lo» PolV.fzerai, 5 de 
eapllenibre da 1824.—El Alcalde, 
Blaa Catiro. 
Alcaldía constitucional do 
Santa Colomba de Somata 
Por renuncia dal que la datem-
pefleba, ta halla Vacante la plaza de 
Médico de beneficencia da ette 
A f untsmUnto, con la dctacldn anual 
de 1.988 peielaü, pagsdti por Irl 
meitret venddu», con la obllgícldn 
de ailt l lr a i tUute famlilat pobre» 
de e»ta Municipio y practicar lo* re 
conoclmleiitoe de quinta*. 
Loa aiplrantei pretenterán, en 
eata Alcaldía, I U I iollcltadet, da-
bl£ement« r<liii<gtñJe» y documin-
tadst, en ei p'ezo de trelnia dlsi, a 
contar detde <a publicación ds eite 
anuncio en el BCLSTÍN OFICIAL de 
la provincia. 
Santa Colí Riba da Somoza a 3 de 
teptiembrede 1924 —El primar Ta 
alante Alcalde, Santiago Cordero, 
JUZGADOS 
Den Tomás Pared) García, Juez de 
prfmirn ln;tancta do esta ciudad 
d» Ledn y IU pr.rtldo. 
Por el preieiifc), hago wbcsr: Que 
«i: «iste Juzgsáo y Sscn^taila d i l 
que refieiida. pendan uutci unlver-
ta'ei de qulibiti, promovidos a Ini-
t'ir.cla da! Prrcurftdor D. Fsrncrdo 
T») riña Ramo?, en i:ombr« del 
Excmo. Sr, Ge bxrnador civil da sita 
provincia, contra «i comerciante que 
fué ds (sita cludí.1, O. Víctor Martí-
nsz Garda, en cuya «ecclita prima-
ra »e h i dictado eulo dechrendo tel 
quiebra, cori f Jcha cuatro de julio 
•goito *• I9!4.-ÍE1 JHM mnnlclDii 
MiiiM) Cal«o. "1 
ANUNCIOS PARTICULARES" 
El d l i 5 dt l i c tn i l n h i *xtr»vl|. 
do dtfdt VlilsdiRgM, on cata to di 
palo catUflo, aliada 1,955 imtroi 
o saaMli cnartaf, adad cebo aAoi' 
M t i aliado « pática Izado da una pata 
da attfta. Dalia tacta a » duxio 
Loranzo Pérax Qonzáltz. da Vlllit 
d aM. i a iHa(Laéa ) . 
S U B A S T A S 
El Patronato da la Pandacldn 
banéllco-docanta «Sltrra Pemb t«> 
(L«dn). an cnmpllndanto da la Rui 
ordan dal Mlnlttirlo da InatruccUn 
Pdbtlca, da 87 da agoato último, 
anuncia: 
1. * Qaa la lubaita pdbilca di 
«arloi lotaa da flncaa paitantcltn-
taa a dicha Fundación y autorlzmfa 
por la diada Rial «dan , la tfectui-
r i an ta iljulanta forma: 
La da laa flncaa radlcantei en el 
término municipal da Palacios i i \ 
Sil (L«ín), an l« Cafa*Ayuntaml«n> 
to da dicho puiblo, al día ValntUMa 
da aaptltmbra, a laa trai da la terdt, 
La da laa radlontaa an al término 
municipal da Cabrlllanaa (L*ón) m 
la Caia'Ayurtenilanto de dicho FU»' 
blo, al día Vtlntlocho dai nthm 
mai, a laa dlaz da la miRana. 
La da lai radlcant*a an al término 
municipal da Sun Emiliano (Lc<H 
an la Caia-Ayuntamlanto d« dlvho 
puablo, al día valntlocho dai mlim 
m>i, a laa cuatro da la tarda. 
Y la da laa radlcantaa an al térmi-
no municipal da Mttrlaa da P m i n 
(L«6n), an la Cma-Ayuntsmiíntc 
da dicho puablo, al dfa «tlnllr.n'Va 
dal mlimo maa, a laa nuava d« I» 
tnifiana. 
2. * Qaa la ralaclin da lai fíncat 
qua a* Van • ««bailar, la tuarlón 
da ta valor y «I pliego da cordicio' 
n*a qua ha da nglr la aabastv, f» 
tarda aKpuiatoi al público en r t 
mlimoa lugwaa t n qua t q u é i i K ha 
da calibraría y por aipaclo te loi 
alata dlaa pracadantai a cada i m 
daailaa. 
Ladn, 4 da laptlembra da 1924 ™ 
El Oalagado dai Patronato, Luí' i ' 
Azcárata. 
SUBASTA DE FINCAS 
El PatiOüatO da la Fundadlo bJ« 
néflcc-docanta «Eacucla da R be-
do da Babli», Imtltulda an «"^  • ;1U<" 
b!o por D. Farnando Manual S Í Ü M , 
an cnmpilmlanto da la Rail 
dal Mlnhterlo da Imtiuccldn Fúcd-
ca, da 50 da {unlo Aitlmc, aro cl* 
la tabsttB pdb lea d* !at flnct. ¡ -o-
plai da la Fq; dación, qua t<i) Ji^ ' f 
gar a laa quince horat dal dd' '¿S ^" 
corríanla mea, an la Caía A-» ?' 
miento da San Emiliano (Leí ' ) t> )c 
la Praiidencla dal funcloneito que 
dailgna al Mlnliterio y o*'- •-v¡>' 
cfdn al pliego da condtcfoirov <>rj°" 
bado por du ha Raal ordan V ntodlti' 
caclonaa an alie contanlda». 
El citado pll'go da condldcnei, 
m i modlftcadonai, relacíín iv fln-
caa y i n taaacldn, aatardn f*0"'*' 
toa al público, an la caía de! Patro-
no qua luicrlba, deida aila tsem 
huta el día da la «ubaite. 
Roblarfo d# Bibla, 4 da lepl'"»-
bra da 1924.-EI Patrono, Jusfi °é 
rez Valero, 
Impranta da la Olputaclin provincia! 
dal ccrilanta alio, y cuya parta día-
poiWta, a i dal tancr ilgulenta: 
<Sa declara an altado da quiebra 
a D. Vlttor Mailtae* Qercie, co 
merctante y taclno qua f u i da aita 
ciudad, quedando, an »u virtud, inha* 
bll'tsdo para la admlnhtraclon do 
n a Mana»; te nombra Condiarlo da 
la quiebra a D. Oenetilo Zorita, 
oomardanta matriculado, da aita 
tocalldad, a quien i a comunlcai* por 
cftdo tu nombramiento. Procidata 
al a m i t o dal quebrado aa tu c i ia , 
i l diera fianza da cárcel lesura, y an 
an defecto, an la cárcel. S« decreta 
ta ccapacran da todaa laa pertenen-
cia» dal quebrado y da l o i Ubroa, 
{tápela» y docemahtoa da ta giro, ' o qua llevará a afecto dicho Coml-
larlo an le forma qua aitableca el -. 
articulo 1.534 da la le» da Enjuicia- '.• 
miento dvll. Sa nombra depoiltarle ' 
a D . Cayatano Duque Qarci», doml-
dilado an aita ciudad, a quien aa 
hará eabar también IU nombramien-
to. Pub Iquaia la quiebra por edtetoa, 
fllándoiei en el Hilo público da aita 
Jozg'dc, a Iniertándolea en el Bo-
IETÍN OFICIAL de la provincia. Do* 
téngala la corraapondancla poital, 
te'agréflca y telefónica dal quebra-
do, dirigiendo toa coireipondientai 
cf idoi a le» Jafea reipectivoi, para 
que la pongan a dbpoilddn da aite 
Juzgado pera »tt entrega al Comlaa-
rio. Se retrotrae la praaente decla-
ración da quiebra al día do* de no-
viembre da mil nc Vacíenlo» Velntl-
tréi.en que deiaparadá el quebrado, 
ubrciejendo en el pago corriente 
datua cblgaclonea. Se decrétala 
acumulación a aite (nido de loa pial 
toa pendiente» o que ae promuevan 
contra la mata de la quiebra, » ob-
lérveia, pera llevara efecto aqué I», 
lo dlipueito aa lo» articulo» 1.186 y 
flguiantea da la ley rUaarla. Expída-
l e el correipondlenta mandemUvto 
al Sr. Raglitrador Mercentil de eita 
capital, para qua teme nota d« la 
declaradán da quiebra, ten pronto 
como al Cemfeerto haya pratentado 
al altado de loa acreadoree del que-
brado, lo que dtbará hacer en el 
plazo da tercero día, aegdn lo día-
puaato an e) articulo 1,362 de repe-
tida Ley; contfqoeie a aquél oa a 
Jnnl* general para el nombiamiento 
da Sindico»; traigan a eito» rutea el 
teetlmonlo Interaiado de IB carta 
dirigida por al alabiado al Sr Pra-
aldcnte de la Excma. Diputación 
provincial, y por úitlmc, idqu«nie 
de aite auto loa tei'lmoniu* rece-
•trios para ponerlo» por cab'za da 
laa pieza» an que procada.—A»! por 
aeta auto, lo proveyó, tnanrió y 
firma al Sr. D. Tomáe Pered» Gír-
ela, Juez da primera Inatancla da 
arfa cuidad y au partido: dr y f e . » 
Tcméi Ptreda —Ante mi, Llc«' cia-
do Anenlo ArechaVala. - Rubri-
cado. > 
Y en Virtud dal preaenla, y »tenor 
da lo que ordena el Código de Co-
mercio de mil cchocientoa Veintinue-
ve, le prohiba qua penen» a'guna 
bag* ptgoi ni entrega de afecto» al 
quebrado ni a otra perionn an i u 
nombre, debiendo tan lólo Verificar-
lo al dapoiltarlo D. Cayetano Du 
que Garda. Ailmlimo le previene 
a teda» laa paraonai an cuyo podar 
exilian pertenencia» del exprettdo 
D- Viclor Martínez García, que 
h-igs:! «ntrega Ca la» mlamai i-l man-
clcni'do í e p o t l t a r l o . Finalmente, 
aa praviana a loa acreedora» ignora-
dos, d e» que lo» bebiere, que M 
preienten a celebrar la primera Jun-
ta gernial da acreedotw, la qua 
tendrá lagar an la iila-audlencli da 
aate Juzgado, el día relnle de iap-
fiambra próximo, y hora da leí once 
de i u mafiana, penonalmanta o ¡por 
medio de repreaantante autorizado 
con podar bastante; ba|o apercibi-
miento de pararle» el perjaldo a qaa 
hubiere lugir an derecho. 
Y pera qua llegue a noticia da 
todoi y nadie pueda alagar Ignoran-
cia, ta expide el praiente edido. 
Dado en León a Velntlelete da 
agoito da mil noVeclento» Vaintlcua-
tro.—Tosida Pereda. » E I Secreta-
rlo, Ltcdo. Lula Quque. 
Don Tomóa PeredelGercIa, Juez da 
primera inatancla de Laón y »n 
partido. 
Hago («bar: Qua en luí autoa da 
Saldo ejecutivo leguldoe en ette luzgedo a Initancla del Procurador 
D. remando Tejerlne Ramo», en . 
notabre y repreontactón de D. Te-
leí foro Hurtado Merino, da aita Ve-
cindad, contra D." Solidad Fernán-
dez, ae he dictado la lentencla cuyo 
encebezemlento y parta dlapoiltiVa, 
•on del ilgniacte tenor literal: 
« Enctbezamlento.->Sentende,= 
En la ciudad de León, a Valntltréi de 
julio de mil noVeclentoi veinticua-
tro; al Sr. O. Tomó* Pereda García, 
Juez de primera initancla da la mi»-
mu y i u partido: habiendo vlito aa-
to i auto» ejecutivo», («guidoa entre 
parte»: de ana,como ejecutante, don 
Teleiforo Hurtado Merino, mayor 
de edad, Indaalrlal y da aita vecin-
dad, repre»enla¿o por el Procura-
dor D. Fernando Tejerlaa Ramo», 
bajo la dirección del Letrado D. Ma-
ris no Alomo, y da (a otra, como 
ejecutada. D.* Soledad Fernández, 
Viuda de D- M . Garda, y vecina de 
Ponfcrrada, decarada an rebeldía, 
•obre pago de petetai. y 
Parta dl»Po»IIIVri—Fallo: Que de-
bo mandar y mando »egulr la aje-
Juzgado de primara Initanda da 
aate partido, l o i efecto» qna a con* 
tlnuacidnie expraian, con el míni-
mum de prado que ia «anata: 
1.* Qulnlentai hojuda «aqueta 
za¡añera, blanca, lata petate» kilo. 
t ,* Do» mil hoja» •illaroi negroi, 
t t a i paiatai y tétenla y cinco cén-
timo» kilo. 
5. * Setedenta» échente ternerai 
al pele, cuatro patatal y Valntldnco 
céntlmoi kilo. 
4.° Ciento ochenta ternera» cur-
tlda», ocho petetat kilo. 
5 * Cien qulntalei de caica, N l i 
pétete» quintal. 
6. a Setenta pipa», auna paleta 
' Un macho, de doce a trece 
alio», treiclenta» pateta». 
Cuyo» afecto» «a encuentran en 
Santa Mari» dal Páramo.en la fábri-
ca de cuitldot que f u i del quebrado 
Prandico Tagarro Amiz, y hoy da 
: la quiebra de ee<oi autoa. 
Dado en La Belleza a tais de »ep* 
' Hambre da mil novadanto» valntl-
: cuatro.—E; Comiaailo.juHoObaio. 
. 11 Secretarlo, JotÓ BenaVlda». 
' Don Vicente Marín Garrido. Juez 
de Initrecdón de ette partido. 
Por el praaente ae cita, llama y 
emplaza a Dlonlilo Freirá Canal, 
: de 18 eftoe, aoltaro, Jornalero, MJo 
- de Bfigenlo e Irene, natural y doml* 
! dllado en Maíll a da Arzón, para 
• que en término de diez día* ee pre* 
«ente en eite Juzgado para aer oído 
,'• en cauta qna te eigue con el ndma* 
ro 188, del afto actual, por rebo 
; ocurrido en Malilla en la madrugada 
-, dal 19 de sg ito ú timo, en la caía 
) de CoVadonga Cbarrc; apercibido 
• qua, da no comparecer, :a pararli al 
' ptijulclo a qua hubiere lugar. 
Al propio tiempo, ruego y encar-
: go a todae I»» Autoridad-» y orde-
; no e lo» agente» de la Poilrío Judl-
: dal , procedan a ¡a buica y deten-
ción de referido eujeto, que ae dice 
melón adatante, hatta hacer trence : ae amentó haca Aaturla* o León, y 
y remate,centre ¡oiblenea da la pro* caao de aer h- bldo, i«ré eueita a 
piedad de D." Soledad Parndndez, 
viuda de M . G&rcla, y con i n pro-
dudo, completo pago al ejecutante 
D. Teletforo Hurtado Marino, de 
la» traa mil letecientae cincuenta y 
líate paiata» ochenta céntimo» de 
principal, mát ochenta y cinco pa-
letas treinta y cinco céntimo», gal-
lo* da protetto, Intereiei legalei y 
coila» cantada* y qua le ciuien 
hatta dtflnlHvo pago «I acteeder— 
Aaf, poreata mi tanterda, definiti-
vamente juzg ndo, lo pronuncio, 
mando y tlrmo.—Tomáa Perada.^ 
Con ribrlca.» 
Y para que tlrVa da notificación 
a la ejacutatls rtbtlde, D.* Soledad 
Fernández, y i u Inierdón en el BO-
LETÍN OFICIAL, expido el preaante 
en León, a veintltiata de agoato da 
mil novaclento* velntlcuatro.—To-
mát Parada —El Secretarlo, Licen-
ciado Luí» Gsique. 
Don Julio Obaio Gsrcla, Comlierlo 
data quiebra promovida en eite 
Juzgado por D. Frandtco Taga-
rro Amez. vecino de Santa María 
del Páramo. 
Hago »ab;r: Qua en la pieza ao-
bre admlnlatradún de dkha quiebra, 
y en Virtud da lo acordado an provi-
dencia dai óla Ca la fecha, i a lacen 
e púb.ica tub-tls, que tendrá lugar 
el dfa valntldóa del actual, y hora da 
¡ai doce, an la n í a da andlanda del 
dhpoilcWn d« ette JuzgVdo en la 
cárcel del partido; me ignndo, ai l 
bien, a r«f«rtda( Autorldadte, que 
ceio de ear detenido, le dé cuen 
ta a ette Ji>zgido por el con-
ducto mát rápido, procediendo a 
ocuparla !BI SOS paiete», un reloj 
de nik >l y una corbata, que ta dice 
luttraldae. y cato da cbiar en >u po-
dar, te remitirán a a*l» Juzgado 
previa reeeA»; puea atl ¡o ha acorda-
do en referida cauta, 
Dadu en B«iieV«nte, a 8 de lep-
tlembre d; 1924 —Vicente Marín,— 
Nlcolái Cerrillo. 
Don Munuel Calvo Móndelo, Juez 
municipal de Quintana y Con-
gotto. 
Hago taber: Qaa Vacni te la plaza 
de Secratsrlo de aita Juzgado, por 
renunde d»i que le Vanla detampo-
Hundo, ta abunda a concuño da 
trailado con arr'g'o n! articulo 5." 
del Raai derrato da 29 de noviembre 
de 1920, debiendo lo» Interaiadoi 
preientar 'ai aollcltude» ante el 
juzgado d* primera Initancla da La 
BaAaz», en el término de treinta 
día», a contar dCade la pub Icaclótt 
de eite anuncio en al BOLETÍN OFI-
CIAL d* ta provincia y Gaceta de 
Madrid. Dichs SícMarf i no ¡tena 
otroa cnu!umento« que lo» del 
arancel. 
Quintana y Congmto a 50 da 
